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Leidschrift, jaargang 25, nummer 3, december 2010 
De fabliaux, ‘moppen’ in versvorm in het Middel-Frans,1 bieden een unieke 
kijk op de mentaliteit van middeleeuwse mensen, en dan vooral ten aanzien 
van seksualiteit. De 127 teksten die we nu nog kennen, zijn hoofdzakelijk 
vervaardigd in het noorden van het huidige Frankrijk en het zuidwesten van 
het huidige België (Vlaanderen, Artesië, Picardië, Champagne, 
Henegouwen), een gebied van beperkte omvang, dat toentertijd echter was 
opgedeeld in verschillende vorstendommen. De periode van ontstaan is 
relatief kort: de oudste fabliaux dateren uit het einde van de twaalfde eeuw, 
de jongste uit het begin van de veertiende eeuw. Waarom het genre daarna 
is opgedroogd, is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar op die kwestie zal 
hier niet verder worden ingegaan. 
Van de meeste fabliaux is de auteur niet bij naam bekend en zelfs als 
dat af en toe wel het geval is, is de persoon die achter de naam schuilgaat 
niet eenvoudig te identificeren, zoals de befaamde dichter Rutebeuf. Veel 
auteurs moeten jongleurs zijn geweest, rondreizende zangers-vertellers-
potsenmakers die beroepshalve mobiel waren en daardoor moeilijk grijpbaar 
zijn. Anderen waren ongetwijfeld clerici, die ook veel reisden. 
Fabliaux waren overigens bedoeld om verteld, niet gezongen, te 
worden. De lengte kan variëren van ongeveer honderd verzen tot enkele 
duizenden. Een en ander hangt vooral af van het verhaal, dat soms een 
korte anekdote is maar ook een gebeurtenis of zelfs een reeks van 
gebeurtenissen kan bestrijken. Steeds is de vorm ondergeschikt aan de 
kerninhoud van het verhaal, dat altijd uitdraait op een morele of religieuze 
les, die echter nooit het komische element verdringt. Aan het einde krijgt 
ieder wat hem toekomt – zijn recht of zijn verdiende loon – maar altijd met 
veel kolder en grol. 
Verder is en wordt in de literatuur zeer verschillend gedacht over het 
hoe en waarom van haast elk onderdeel van deze brede definitie. Voor 
Knud Togeby, bijvoorbeeld, heeft de keuze voor de versvorm alleen te 
                                                 
* Vertaald uit het Frans door Peter Hoppenbrouwers. 
1 Vgl. de geijkte definitie van Joseph Bédier uit de negentiende eeuw: ‘Les fabliaux 
sont des contes à rire en vers’. J. Bédier, Les fabliaux. Études de littérature populaire et 
d’histoire littéraire du moyen âge (Parijs 1925) 30. 




maken met de tijd waarin de fabliaux ontstonden; zeer veel verhalende 
teksten werden toen op rijm gezet. Het komische element zou vooral 
passen bij het feit dat in de fabliaux hoofdzakelijk typen uit de lagere sociale 
klassen ten tonele worden gevoerd, terwijl de hogere klassen de hoofdrol 
speelden in een ander genre van korte vertellingen, namelijk de lais.2 Toch 
vormen de fabliaux op hoofdlijnen een homogeen literair genre. 3  In 
narratieve structuur, toonzetting en onderwerpkeuze lijken ze erg op elkaar 
zonder dat ze daardoor per se aan originaliteit inboeten. Het is dus beter, 
zoals de Franse medieviste Marie-Thérèse Lorcin al geruime tijd geleden 
voorstelde, om ons te concentreren op de gemeenschappelijke kenmerken 
dan op al te fijnzinnige definities.4  
De nadruk die bij de fabliaux ligt op de inhoud dient in verband te 
worden gebracht met de intenties van de auteurs. Het doel van de fabliaux 
lijkt toch eerst en vooral te zijn geweest om het gehoor te vermaken; humor 
staat dus steeds centraal.5 De lach van het publiek werd zowel gedicteerd 
door de komische kant van het verhaal, door de beschreven situaties en 
avonturen – of het ongeluk – van de hoofdpersonen als door de manier 
waarop een en ander werd verteld. De fabliaux beschrijven situaties die 
dichtbij het leven van alledag staan, en dan vooral bij basale, wrede en 
negatieve ervaringen. Daardoor geven ze een beeld van de werkelijkheid dat 
ver verwijderd is van de goedheid en de edelmoedigheid die afdruipen van 
andere, meer verheven literaire teksten. Als de alledaagse wereld van de 
fabliaux ons wordt voorgeschoteld met een schijn van ernst en een waas 
van fatalisme, dan gebeurt dat binnen de humoristische dynamiek van het 
verhaal. Het doel is om schone schijn af te breken en ons een wereld zonder 
idealen voor te schotelen waarom men naar hartelust kan lachen. 6  Dat 
ridiculiseren kan gemakkelijk worden verbonden met een tweede wezenlijk 
doel, namelijk het moraliseren – het leren van morele lessen – of anders 
toch het waarschuwen voor bepaalde gevaren in het leven. Deze morele 
pretentie is vaak verhuld maar wordt soms ook expliciet naar voren 
                                                 
2 K. Togeby, ‘The nature of the fabliaux’ in: T. D. Cooke en B.L. Honeycutt ed., 
The Humor of the Fabliaux. A Collection of Critical Essays (Columbia 1974) 7-13.  
3 C. Thomasset, ‘La satire du mariage dans les fabliaux’ in: M. Rouche ed., Mariage et 
sexualité au moyen âge: accord ou crise? (Parijs 2000) 233-242: 233. 
4 M.-Th. Lorcin, Façons de sentir et de penser: les fabliaux français (Parijs 1979) 1. 
5 Cooke en Honeycutt, The Humor of the Fabliaux, 5. 
6 J. Beyer, ‘The Morality of the Amoral’ in: T.D. Cooke en B.L. Honeycutt ed., The 
Humor of the Fabliaux. A Collection of Critical Essays (Columbia 1974) 15-43: 42-43. 




gebracht aan het begin of juist aan het einde van het verhaal, zoals 
bijvoorbeeld in de fabliau Le prestre crucefié  [De gekruisigde priester]: 
 
Cest essample vous moutre bien 
Que nul prestre, por nule rien, 
Ne devoit autrui fame amer, 
N’a cele venir ni aler. 
Qui onques fust en chalengage, 
Qu’i n’i laissast la coille en gage, 
Si comme fist prestres Coustanz, 
Qui i laissa les trois pendanz.7 
 
Ook als de verhaalstof van een fabliau op het eerste gezicht een liberale, om 
niet te zeggen libertijnse, mentaliteit uitstraalt, door bijvoorbeeld 
ogenschijnlijk de vrije liefde te prediken, is de onderliggende moraal toch 
vooral conservatief. Die morele context maakt het accent dat in de fabliaux 
vaak wordt gelegd op authenticiteit en waarachtigheid (‘dit verhaal is echt 
gebeurd!’) volledig begrijpelijk.8 In dat verband maakt de auteur er soms een 
punt van dat hij een gebeurtenis met vreselijke afloop zelf heeft 
meegemaakt of het verhaal anders toch heeft gehoord van een ooggetuige, 
waardoor het gehoor als het ware wordt ingeprent dat iedereen (die niet 
oppast) iets dergelijks kan overkomen. Met andere woorden, het 
exempelkarakter van het verhaal wordt vergroot door de zogenaamde 
nabijheid van de auteur/verteller tot het gebeurde, waardoor de toehoorder 
zelf de ‘man’ wordt ‘die de man heeft gezien die de beer heeft gezien.’ Ik 
citeer andermaal uit Le prestre crucefié: 
 
Un essample voil coumencier 
Qu’apris de monseignor Rogier, 
Le franc mestre, le debonaire, 
                                                 
7 ‘Dit exempel toont u goed/dat een priester nooit en te nimmer/ andermans 
vrouw moet beminnen/ of zelfs daar maar in en uit moet lopen/ Wie dat toch doet 
en zo ruzie zoekt/ die zet allicht zijn kloten op het spel/ zoals priester Constant 
overkwam/ die drie klepels moest achterlaten.’ Alle citaten – hier en in het vervolg 
– komen uit de wetenschappelijke standaardeditie van de fabliaux: Willem Noomen 
en Nico van den Boogard ed., Nouveau recueil complet des fabliaux (voorts NRCF)10 
dln. (Assen 1983-1988). Hierin zijn 127 fabliaux opgenomen. Dit citaat: vol. 4, 106. 
8 Dominique Boutet, lemma ‘Fabliau’ in: Encyclopedia Universalis (elektronisch 
geraadpleegd via http://www.universalis-edu.com). 




Qui bien savoit images fere 
Et bien entaillier crucefis.9 
 
Ten slotte: voor wie zijn de fabliaux geschreven? Wat weten we van hun 
geïntendeerde publiek? Die vraag is met name van belang om te kunnen 
bepalen, of de inhoud van de fabliaux de mentaliteit van een duidelijk 
afgebakende (sociale) groep of categorie weerspiegelt of anders toch de 
door de auteur(s) veronderstelde mentaliteit van een specifieke groep. Ook 
deze vraag is al vaak gesteld, maar het antwoord is niet altijd hetzelfde. Tal 
van historici hebben in navolging van Joseph Bédier de hoge burgerij 
aangewezen.10 Inderdaad komt deze sociale klasse veelvuldig in de fabliaux 
voor. Een nog bredere opvatting ziet in de fabliaux zelfs een ‘subliterair’ 
genre, dat wil zeggen, een genre geproduceerd voor een relatief 
ongeschoold publiek. Deze opvatting heeft echter niet kunnen standhouden 
en met de ‘rehabilitatie’ van de fabliaux tot een heus literair genre heeft ook 
de zoektocht naar het geïntendeerde publiek een nieuwe wending genomen. 
Zo heeft Per Nykrog al in de jaren vijftig van de vorige eeuw duidelijk 
aangetoond dat tal van verhalende elementen in de fabliaux alleen door 
geschoolde aristocratische toehoorders begrepen konden worden, voor wie 
bovendien de pogingen van in de fabliaux opduikende burgers om de 
hoogste klassen na te apen op de lachspieren werkten.11 In dezelfde zin zou 
men het afwijkende gedrag van burgers, clerici of boeren in de fabliaux 
moeten interpreteren als ‘echo’s’ van afwijkend gedrag onder de aristocratie. 
Alles welbeschouwd zou het geïntendeerde publiek van de fabliaux, 
net als de auteurs zelf, wel eens heel divers geweest kunnen zijn. In elk geval 
moet men er ook studenten toe rekenen, die in de late middeleeuwen 
juridisch als clerici werden behandeld, ook als ze geen klerikale wijding, of 
anders hooguit een lagere wijding, hadden ondergaan. De wereld 
beschreven in de fabliaux wordt immers bevolkt door jonge ‘clerici’ met een 
relatief grote (bewegings)vrijheid. De sarcastische beschrijving van de 
schanddaden van de gevestigde klassen, van de (gevestigde) seculiere 
                                                 
9 ‘Ik wil een exempel beginnen/ dat ik heb gehoord van meester Rogier/ een 
openhartige en goedmoedige ambachtsman/ die heel goed beelden maken kan/ en 
[dan vooral] kruisbeelden.’ NRCF 4, 104. 
10 J. Bédier, Les fabliaux. Études de littérature populaire et d’histoire littéraire du moyen âge 
(Parijs 1895). 
11 P. Nykrog, Les fabliaux. Études d’histoire littéraire et de stylistique médiévale 
(Kopenhagen 1957). 




geestelijkheid zonder idealen en van de belachelijke bourgeoisie, staat 
daarmee in schril contrast. 
 
 
De fabliaux als bron voor de geschiedenis van seksualiteit 
 
Wat kunnen de fabliaux, met onze kennis van genre, auteurs en publiek, ons 
leren over de middeleeuwse samenleving? Op het eerste gezicht is het nut 
als primaire bron beperkt, omdat auteurs en publiek niet met precisie te 
identificeren zijn. Nu kan die klip worden omzeild; geen enkele serieuze 
studie gaat er immers vanuit dat de fabliaux een getrouwe afspiegeling van 
de toenmalige werkelijkheid zijn.12 Ze geven een vertekend en partieel beeld; 
ze beschrijven het leven niet precies zoals het was of zou moeten zijn, maar 
het decor dat wordt opgetrokken is wel degelijk realistisch, dat wil zeggen 
direct en herkenbaar geënt op de dagelijkse realiteit en mentaliteit van de 
feodale samenleving. Vanonder de warboel van grollen en schuine 
opmerkingen, en dwars door de enorme variatie in scènes heen duiken de 
fundamentele menselijke bekommernissen op die in andere literaire genres 
op een veel serieuzere manier aan de orde worden gesteld: zoals huwelijk en 
gezin, en de strijd tussen man en vrouw. Boven de karikatuur komen dus al 
die zaken en toestanden aan de oppervlakte waarmee de toehoorders best 
persoonlijk geconfronteerd konden zijn of kwesties waarmee ze zich 
daadwerkelijk bezighielden. Vanuit het perspectief van de 
mentaliteitsgeschiedenis vormen de fabliaux zo een essentiële bron om de 
Noord-Franse of Zuid-Nederlandse samenleving van de dertiende eeuw 
beter te kunnen begrijpen. Hiervoor zijn de fabliaux uiteraard al heel vaak 
gebruikt maar bij mijn weten nog nooit in verband met het thema van de 
seksuele relatie tussen man en vrouw.13  
Om tot een eerste, basale onderverdeling van seksueel gedrag in de 
fabliaux te komen, ben ik in mijn analyse van de 127 fabliaux die zijn 
opgenomen in de wetenschappelijke standaardeditie Nouveau Recueil Complet 
des Fabliaux (NRCF) uitgegaan van het voor christelijk Europa zo wezenlijke 
onderscheid tussen seks binnen en seks buiten het huwelijk.14 Vervolgens is 
                                                 
12 Vgl. Lorcin, Façons de sentir, 2. 
13 Overigens heb ik één studie waarin dat mogelijk wél al is gedaan, niet kunnen 
raadplegen omdat het om een onuitgegeven dissertatie gaat: N. Sappey, La vie 
familiale dans les fabliaux (Limoges 1999). 
14 Voor de NRCF, zie hierboven, noot 7. 




het bij het onderzoek van buitenechtelijke seksuele relaties van belang te 
weten, wie het initiatief nam tot het overspel: de (gehuwde) man of de 
(gehuwde) vrouw. Het verhaal in verreweg de meeste fabliaux speelt zich af 
in een (zeer) korte tijdspanne, waarbinnen één ‘verhouding’ wordt geschetst 
waarin de hoofdpersoon is betrokken, maar af en toe gaat het om een serie 
van relationele ontwikkelingen. Onder ‘verhouding’ of ‘relatie’ versta ik in 
dit verband uitdrukkelijk een amoureuze betrekking, die zich al dan niet met 
instemming van alle betrokkenen ontvouwt en die al dan niet wordt 
‘bekroond’ met de geslachtsdaad. In 97 van de 127 fabliaux spelen één of 
meer amoureuze betrekkingen een rol – bij elkaar opgeteld 149, om precies 
te zijn (tabel 1). Daarbij gaat het uitsluitend om heteroseksuele relaties; de 
127 fabliaux bevatten zegge en schrijve één – verhulde – toespeling op 
homoseksualiteit.15 
 
Tabel 1: Amoureuze betrekkingen in de fabliaux 
 
‘verhoudingen’ in de fabliaux Binnen het huwelijk Buitenechtelijk Totaal 
N 67 82 149 
% 45 55 100 
 
We zien dus dat iets meer dan de helft van alle in de fabliaux beschreven 
amoureuze betrekkingen buitenechtelijk van aard zijn; de details worden 
verderop behandeld. 
Kijken we naar wie het initiatief nam tot de buitenechtelijke 
verhouding – een gegeven dat meestal van grote invloed is op de afloop van 
het verhaal – dan krijgen we het volgende beeld (tabel 2):  
 
Tabel 2: Het aandeel van vrouw resp. man bij het initiatief tot een 
buitenechtelijke relatie 
 
Buitenechtelijke relaties Vrouw instigator Man instigator Totaal
N 34 48 82 
% 42 58 100 
 
 
                                                 
15 Namelijk in de fabliau ‘Van de priester en de ridder’ (Du prestre et le chevalier), 
waarin een gierige priester door een ridder met homoseksuele handelingen wordt 
bedreigd; het blijft echter bij dat dreigement. NRCF IX, 67-124. 




Seksuele relaties tussen echtgenoten 
 
Het getrouwde paar vertegenwoordigt de christelijke norm. Toch speelt het 
niet altijd een centrale rol in de verhalen. Het huwelijk als instelling doet dat 
uiteraard wel, maar concrete verhoudingen tussen echtelieden worden 
minder belangrijk naarmate een verhaal tot doel heeft om het huwelijk als 
instelling te kritiseren, of althans de gevaren ervan te onderstrepen. In 
verhalen over overspel wordt de bedrogen echtgenoot vaak afgeschilderd 
als de dommerik die de klos is van de listigheid van zijn vrouw; hun 
echtelijke (seksuele) verhouding komt daarmee op het tweede plan. 
 
Tabel 3: echtelijke trouw in huwelijkse relaties 
 
Huwelijkse relatie Overspel Echtelijke trouw Aantal gehuwde echtparen 
N 40 27 67 
% 60 40 100 
 
Het aantal overspelige situaties in de fabliaux is relatief hoog (tabel 3); zó 
hoog dat men bijna van een apart subgenre zou gaan spreken. Verderop zal 
meer aandacht worden gegeven aan deze ‘overdaad aan overspel’ en aan de 
manier waarop daar in de fabliaux tegenaan wordt gekeken. Hier volsta ik 
met de opmerking dat dit gegeven het huwelijk op zichzelf in een weinig 
glorieus daglicht plaatst. Het huwelijk wordt eerder voorgesteld als ‘een 
permanente oorlogstoestand, met schermutselingen, hinderlagen en soms 
zelfs geregelde veldslagen incluis.’16 Dit sluit aan bij oudere opvattingen van 
Bédier en Nykrog, die beiden een weinig optimistische voorstelling van het 
fabliau-huwelijk gaven. Dat zou toch vooral een ‘gevangenis voor de vrouw’ 
zijn geweest; de verhalen toonden ‘alleen maar huwelijksellende’! 17  Het 
beeld is evenwel minder homogeen dan hier wordt gesuggereerd en af en 
toe worden wel degelijk ook de deugden van het huwelijk belicht.18 In 27 
fabliaux draait het verhaal daarbij om een gehuwd paar; de ene keer heeft 
het een gelukkige relatie, de andere keer gaat het minder goed. Zo’n 
tweedeling lijkt wat simplistisch en karikaturaal, maar gebrek aan nuance en 
                                                 
16 Aldus Thomasset, ‘La satire’, 233. 
17 Nykrog, Les fabliaux, 187. 
18 I. Strasser, ‘Mariage, amour et adultère dans les fabliaux’ in: D. Buschinger en A. 
Crépin ed., Amour, mariage et transgressions au Moyen Age. Actes du colloque de 24-27 mars 
1983 (Göppingen 1984) 425-433: 425. 




maat is nu juist eigen aan de fabliaux. We kunnen zo de volgende tabel 
maken (tabel 4): 
 
Tabel 4: huwelijksgeluk bij echtelijke trouw 
 







N 16 11 27 
% 59 41 100 
 
Gelukkige huwelijken zijn dus in de meerderheid, al kunnen ook die 
bedreigd worden door overspel. Herhaaldelijk komt het voor dat een netjes 
gehuwde vrouw weigert in te gaan op de avances van een aanbidder of zelfs 
haar man erbij roept om haar afwijzing kracht bij te zetten. In de fabliau 
Constant du Hamel, bijvoorbeeld, wordt de schone Ysabeau, toegewijde 
echtgenote van de hoofdpersoon, een boer, belaagd door de listen van drie 
mannen: de dorpspastoor, de proost en de boswachter.19 Ze beloven haar 
grote sommen geld en prachtige geschenken, maar telkens slaat zij het 
aanbod af. Hierdoor geïrriteerd zetten de drie notabelen alles in het werk 
om het huishouden van Constant en Ysabeau kapot te maken, door het te 
beroven van bestaansmiddelen en door onrechtmatige zware lasten op te 
leggen. Vrouw Ysabeau gaat dan, samen met haar man, op middelen zinnen 
om zich van de lastpakken te ontdoen. Door te veinzen dat ze op hun 
avances ingaat, laat ze hen zich verstoppen in een grote ton; vervolgens 
vernedert haar man hen door onder hun ogen hun vrouwen en minnaressen 
te grazen te nemen. Daarna wordt de ton op een vuur gezet, zodat de 
ongelukkigen zich naakt uit de voeten moeten maken. Hetzelfde thema 
komen we tegen in de fabliau Du Sacristain [Over de koster], waarin de 
vrouw van een berooide burgerman wordt belaagd door een geile koster.20 
Die moet zijn poging tot ongewenste intimiteiten met de dood bekopen. 
Hetzelfde lot is drie priesters beschoren in de fabliau Des quatre prestres [Over 
de vier priesters];21 ze komen om wanneer een schuur in elkaar stort door 
toedoen van een boer en zijn vrouw, die door de drie werd begeerd. Telkens 
wordt hier de bedreiging van huwelijkstrouw als ongewenst voorgesteld. 
Daartegenover is de echtelijke band beschreven als sereen, aangenaam en 
                                                 
19 NRCF I, 29-126. 
20 NRCF VII, 1-190. 
21 NRCF VIII, 133-140. 




tamelijk gelijkwaardig, zeker afgemeten aan ‘de christelijk-patriarchale 
opvatting’ die in de middeleeuwen over het huwelijk bestond.22 
Slechts zes fabliaux beschrijven seksuele verhoudingen binnen het 
huwelijk. Achter de façade van Franse koddigheid lijkt toch steeds de 
gedachte schuil te gaan dat seks geen al te groot belang in een huwelijk dient 
te hebben. In de fabliau La dame qui aveine demandoit pour Morel et sa provende 
[De dame die haver vroeg voor Morel en zijn prebende] houden Tristan en 
de blonde Ysouc hartstochtelijk van elkaar. 23  Ten slotte gaan de twee 
tortelduifjes maar trouwen, waarna ze zich te allen tijde en overal aan de 
echtelijke plicht overgeven. Om te voorkomen dat zijn vrouw te onpas door 
verlangen zou worden overmand, spreekt de attente Tristan een zinnetje 
met Ysouc af waarmee zij kan aangeven dat zij er op dat moment zin in 
heeft. De jonge vrouw maakt uiteraard misbruik van haar privilege, 
waardoor de arme Tristan totaal uitgeput raakt, zozeer zelfs dat al het merg 
in zijn botten opdroogt. 24  Gelukkig weet Tristan nog net op tijd een 
scatologische pirouette te maken: hij schijt op het geslacht van zijn 
echtgenote en verklaart dat ‘de haver’ voortaan nog uitsluitend op 
feestdagen zal worden gevoederd, op de andere dagen van het jaar blijft het 
bij zemel. De moraal van het verhaal is uiteraard dat een man het seksuele 
initiatief nooit aan de vrouw moet geven, want dat druist in tegen de 
natuurlijke orde: seks dient afhankelijk te zijn van de wensen van de man, 
want vrouwen hebben een onverzadigbare seksuele honger. Dat blijkt ook 
uit Le pescheor de Pont seur Saine [De visser van Pont-sur-Seine], een fabliau 
over een visser die zijn vrouw verrast met een afgesneden penis en de 
mededeling dat hij is ontmand.25  
Het tegenbeeld van al die ondanks alles eensgezinde en liefhebbende 
koppels wordt dan gevormd door echtparen die uit elkaar zijn, elf om 
precies te zijn. Ook die leren ons veel over de middeleeuwse ideeën van een 
geslaagd huwelijk. De gevaren die ongelukkige echtverbintenissen 
bedreigen, de omstandigheden die leiden tot een slechte verstandhouding 
tussen de echtelieden en de manier waarop de hoofdpersonen zich gedragen 
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24 Hier raakt het verhaal aan twee medische opvattingen uit de middeleeuwen: de 
ene dat in een lichaam de vier lichaamssappen of ‘humeuren’ in balans dienden te 
zijn; de andere dat sperma werd geproduceerd in hersenen en beenmerg. Vgl. 
Thomasset, ‘La satire du mariage’, 235. 
25 NRCF IV, 107-130. 




geven evenzoveel aanwijzingen om te bepalen wat het ideale huishouden 
was. De aanwijzingen dienen alleen maar te worden omgedraaid. 
 
Tabel 5: Oorzaken van ongelukkige huwelijken waarbinnen de echtelijke 









N 8 2 1 11 
% 73 18 9 100 
 
Als we deze fabliaux lezen, valt één thema direct op en dat is dat van de 
dominante vrouw die haar man kwelt: het stereotype van ‘de vrouw die de 
broek aan heeft’ en dat aan de basis staat van veel echtelijke onmin. In 
Quatre souhais Saint Martin [De vier Sintmaartenswensen] komt een vrome 
Normandische boer Sint Maarten tegen, die hem vier wensen toestaat als 
dank voor zijn innige devotie.26 De boer komt thuis en zijn vrouw, die het 
huishouden bestiert, eist meteen het recht om de eerste wens te doen. Haar 
echtgenoot stemt hierin toe, maar de vrouw neemt hem in de maling en 
meteen daarna is hij van top tot teen overdekt met penissen. Uit wraak 
gebruikt de boer zijn tweede wens om zijn vrouw te hullen in vrouwelijke 
geslachtsdelen. Daarna komt hij bij zinnen en hij wil de derde wens 
aanwenden om de eerste twee wensen ongedaan te maken. Maar hij 
formuleert de wens verkeerd met als gevolg dat beide echtelieden nu 
geslachtloos zijn. Dus is de vierde wens nodig om de oorspronkelijke 
toestand te herstellen. De schrijver van deze fabliau benadrukt dat het 
verhaal bewijst dat je een vrouw nooit haar zin moet laten doordrijven. 
Maar achter het schunnige verhaal gaat ook een bepaalde symboliek schuil. 
Er is een bazige vrouw en er is een man die zich laat koeioneren, en dat is 
de wereld op zijn kop: beiden spelen een rol die niet past bij hun sekse. 
Wanneer ze beiden overdekt zijn met (hun eigen) geslachtsdelen worden ze 
als het ware herinnerd aan hun gewenste maatschappelijke conditie, terwijl 
de situatie van geslachtloosheid symbool staat voor de werkelijke toestand 
waarin hun huwelijk zich bevindt; geen van beide partners vervult daarin 
nog de voor hem c.q. haar voorbestemde rol. 
Terwijl het in de Quatre souhais Saint Martin uiteindelijk een heilige is 
die onderwijst, hoe men een huishouden dient te bestieren, is dat in La dame 
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escoillée [De vrouw met kloten] een graaf die zijn tyrannieke schoonmoeder 
een lesje in gehoorzaamheid leert door operatief haar vermeende teelballen 
te verwijderen. 27  Ook in deze fabliau hebben geslachtsdelen een 
symboolfunctie: een vrouw die haar echtgenoot tegenspreekt en dwarszit, is 
een vrouw die haar natuur te buiten gaat, en deze tegen-natuurlijke 
transgressie kan alleen maar leiden tot een scheve en ongelukkige echtelijke 
relatie.  
Een ander vast thema is dat van de mesalliance, een huwelijk tussen 
sociaal ongelijkwaardige partners, vaak een meisje van verarmde adel van 
wie de vader gedwongen is om haar uit te huwelijken aan een rijke burger of 
boer. Dit thema biedt volop gelegenheid om het parvenugedrag van nieuwe 
rijken te kritiseren, want de sociale verschillen tussen de partners zorgen er 
natuurlijk voor dat ze elkaar niet begrijpen. In de fabliau Bérengier au long cul 
[Berengarius met de lange reet] ziet een kasteelheer zich genoodzaakt om 
zijn dochter uit te huwelijken aan de zoon van een woekeraar die hij ook 
nog eens tot ridder moet slaan.28 Al snel klaagt de vrouw dat haar jonge 
echtgenoot niet uit het echte ridderhout is gesneden, maar hij neemt zich 
voor om het tegendeel te bewijzen. Hij doet net alsof hij een paar dagen 
achtereen ergens gaat vechten, maar in feite verstopt hij zich in een woud, 
waar hij telkens een paar deuken in zijn schild slaat alvorens terug naar huis 
te gaan. Zijn vrouw, die hem al snel door heeft, besluit hem belachelijk te 
maken en volgt hem naar het bos. Daar treedt ze hem tegemoet, gehuld in 
een wapenrusting, en daagt hem uit tot een tweegevecht. Als hij aarzelt, stelt 
ze hem voor de keuze: óf vechten óf haar billen te kussen – een hoogst 
vernederende handeling. De pseudo-ridder kiest voor het tweede en daarop 
onthult zijn vrouw haar naam: Berengarius met de lange reet, de ridder die 
laffe tegenstanders een afstraffing geeft. De kritiek in deze fabliau is 
duidelijk: hier is een man die probeert zich boven zijn stand te verheffen en 
een rol te spelen waar hij krachtens geboorte niet geschikt voor is. Daardoor 
heeft de man zijn huishouden en zijn echtgenote onteerd. In de fabliaux 
klinkt de diepe angst door die in de middeleeuwen bestaat voor sociaal 
gemengde huwelijken, of althans voor dat type huwelijken waarbij de man 
de sociaal lagere is. De huwelijkse harmonie krijgt daardoor van meet af aan 
geen kans, want de upstart zal er nooit in slagen om zich tot het hoge, 
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nobele, niveau van zijn echtgenote op te werken en zijn vrouw alle eer te 
geven waar zij krachtens haar geboorte recht op heeft. 
De fabliau Du valet qui d’aise à malaise se met [Van de knecht die van 
gemak in ongemak kwam] snijdt een derde thema aan, en wel dat van de 
armoede die de relaties binnen een huwelijk gemakkelijk kon verzieken. In 
deze fabliau wordt nu eens geen gebruik gemaakt van humor en obsceniteit 
om een punt te maken, maar het verhaal heeft de vorm van een exempel, 
waaruit men – direct – een morele les kan trekken: je moet niet trouwen zo 
lang je niet over voldoende middelen beschikt, want anders verval je in 
armoede en ongeluk, net zoals de hoofdpersoon.  
Dankzij dit type fabliaux kan men een indruk krijgen van wat een 
gelukkig huwelijk zo al moest inhouden. Het model-echtpaar kan echtelijk 
geluk verwerven als de vrouw maar vroom en toegewijd is, en zichzelf 
ondergeschikt maakt aan haar echtgenoot, die trouwens het volste recht 
heeft om zijn vrouw te slaan wanneer zij tot rede moet worden gebracht. 
Maar die onderschikking wordt een probleem als de man uit een lager 
milieu komt dan de vrouw, dus verdienen huwelijken tussen sociaal 
gelijkwaardige partners de voorkeur. Basis van een goed huwelijk is de 
redelijkheid van beide partners, maar toch vooral die van de vrouw.29 Liefde 
is een facultatief element, niet constitutief voor het huwelijk; liefde kan iets 
positiefs zijn, maar evengoed leiden tot excessen en tot ongewenst gedrag. 
Iets dergelijks geldt voor seks – een vast onderdeel van de huwelijkse staat, 
maar er dient matigheid in te worden betracht en er mag geen overtrokken 
belang aan worden gehecht. Het huishouden is eerst en vooral een 
economische eenheid, die gebaat is bij onderlinge solidariteit, vooral 
tegenover tegenspoed. Een goed huwelijk – in de zojuist geschetste zin – 
leidt tot materiële voorspoed. 
 
 
Overspel: de vrouw gaat over de schreef 
 
Maar amoureuze verhoudingen voltrekken zich in de fabliaux, zoals gezegd, 
lang niet altijd binnen de kaders van het huwelijk. Ik telde 34 
buitenechtelijke relaties in 31 fabliaux waarin het initiatief tot overspel 
wordt genomen door de vrouw. In 28 gevallen gaat het om een getrouwde 
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vrouw die er een minnaar op na houdt, die zij vaak ook bij haar thuis 
uitnodigt (tabel 6). 
 
Tabel 6: juridisch statuut van vrouwen die buiten het huwelijk een seksuele 
relatie hebben. 
 
Vrouwen die een amoureuze 








N 28 6 34 
% 82 18 100 
 
Alleenstaande vrouwen die het initiatief nemen tot een amoureuze relatie 
zijn dus in de minderheid, of dat nu een weerspiegeling is van de sociale 
realiteit of gebrek aan belangstelling voor dit soort gevallen van de kant van 
de auteurs. Soms gaat het hier om nonnen, zoals in de fabliau La noneté  
[Het nonnenklooster].30 In deze klucht heeft elke non van een klooster haar 
eigen minnaar genomen. Er is één novice die dit privilege niet krijgt, maar 
dat weet ze door chantage heel snel te veranderen. Andere fabliaux voeren 
een oude vrouw ten tonele die een jongeman belaagt, zonder nochtans haar 
doel te bereiken (La vielle truande [De oude boef]) en een ongehuwde 
huishoudster die de diensten van een man koopt (Le foteor [De 
[ver]neuker]).31 
De overspelige vrouwen worden zelden betrapt; sterker nog, één van 
de belangrijkste komische attributen in dit soort verhalen wordt gevormd 
door de inventiviteit van de vrouw om haar minnaar voor haar man 
verborgen te houden en soms zelfs om de echtgenoot te duperen ondanks 
alle bewijs dat hij wordt bedrogen. 
 
Tabel 7: Overspel op initiatief van de vrouw 
 
Overspel (initiatief vrouw) Gedupeerde echtgenoot Vrouw betrapt Totaal 
N 23 5 28 
% 82 18 100 
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We vinden deze thematiek bijvoorbeeld terug in Le chevalier à la robe vermeille 
[De ridder met de hoogrode mantel].32 Een jonge vrouw, echtgenote van 
een rijke leenman uit de streek van Dammartin, profiteert van de 
afwezigheid van haar man om haar minnaar, een ridder uit dezelfde regio, 
over te laten komen. Die doet voor de gelegenheid zijn mooiste scharlaken 
mantel om en gaat te paard, en met twee jachthonden en een sperwer bij 
zich, op weg naar zijn maitresse. Al snel liggen de geliefden in bed. Dan 
komt evenwel de echtgenoot onverwacht thuis en de ridder moet zich 
achter de echtelijke sponde verstoppen. De man vraagt zijn vrouw wat dat 
paard, die sperwer en honden, en die mantel daar doen; zij antwoordt gevat 
dat dat geschenken zijn van zijn broer. Later, wanneer de heer des huizes 
eindelijk slaapt, kan de minnaar uit zijn schuilplaats komen en zich met zijn 
bezittingen uit de voeten maken. Als de echtgenoot wakker wordt, vraagt hij 
om de cadeaus van zijn broer. De vrouw veinst verbazing en maakt haar 
man wijs dat hij aan zinsbegoochelingen lijdt, waarvan hij alleen kan 
genezen als hij op bedevaart naar Santiago de Compostela gaat. Met haar 
man voor lange tijd afwezig, kan zij eindelijk rustig haar gang gaan met haar 
minnaar.  
In dit type fabliaux is het amoureuze ritueel steeds ongeveer 
hetzelfde. Geliefden zijn kennelijk al lang op elkaar, maar hoe het allemaal is 
begonnen, wordt niet verteld. Hun band is ook niet louter en alleen fysiek; 
soms doen ze samen andere dingen, bijvoorbeeld een intiem feestje vieren.33 
De ontmoetingen worden geregeld door de vrouw, altijd bij haar thuis, als 
haar drukbezette echtgenoot op reis is, besognes heeft aan een gerechtshof 
of druk is met zaken. Slechts zelden komen ze elders bij elkaar. Een 
uitzondering in dat opzicht is La dame qui fist trois tors entor le Moustier [De 
vrouw die drie rondjes rond de kerk maakte].34 Hierin treft de overspelige 
vrouw haar minnaar, de kapelaan, in een bosje halverwege de parochiekerk 
en haar huis. In Les Tresces [De vlechten] treft een jonge vrouw uit de 
burgerij haar geliefde bij een derde, maar dat ook alleen nadat ze zich thuis 
heeft laten verjagen door haar wantrouwige echtgenoot.35 Het ritueel dat 
daarop volgt, is eveneens gemeengoed: er wordt een bad klaargemaakt en 
een overvloedige maaltijd wordt opgedist. Het genot van het samenzijn 
wordt gevierd: alle fysieke genoegens worden uitgeleefd. Het bad heeft een 
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bijzondere betekenis. Het dient meerdere doelen: er gaat een therapeutische 
werking van uit; het bad met kruiden verzorgd; en het is een 
schoonheidselixir: de vrouw die eruit stapt, is van een oogverblindende 
schoonheid. Het werkt echter ook als een afrodisiacum: het bereidt voor op 
de liefde.36 In verschillende fabliaux, zoals die ‘Van de kuip’ [Du cuvier], 
waarin een minnaar onder een omgekeerde tobbe moet schuilen, wordt 
deze meervoudige functie van het bad prominent naar voren gehaald.37 
Gewoonlijk volgt op het bad een goede maaltijd, waarna de geliefden in bed 
kruipen. 
Overigens is het nooit zo dat het overspel leidt tot beloften om de 
huwelijkspartner te verlaten. Minnaar en maitresse proberen nooit om het 
huwelijk op te blazen. Soms doen ze zelfs hun uiterste best om de vrouw in 
de ogen van haar echtgenoot onverdacht te laten lijken en hun relatie 
geheim te houden. Nochtans is de bedrogen echtgenoot niet altijd de dupe 
van de buitenechtelijke relatie van zijn vrouw. Er zijn vijf gevallen waarin de 
man achter de relatie komt en daar dan vervolgens zijn voordeel mee doet. 
Interessant is ook dat in drie ervan de betrapte minnaar een priester is. In de 
fabliaux zijn geestelijken sowieso de stereotiepe minnaars van getrouwde 
vrouwen. Geestelijke of niet, wie wordt betrapt door een bedrogen 
echtgenoot, hoeft niet op clementie te rekenen. In Le prêtre crucefié [De 
gekruisigde priester] wordt de minnaar ontmand, in Le provre clerc [De arme 
klerk] vernederd, en in Le prestre comporté [De priester die werd weggedragen] 
laat hij het leven. 38  In L’enfant qui fi remis au soleil [Het kind dat werd 
teruggelegd op de zon] leeft de echtgenoot, een koopman, zijn wraakzucht 
uit op de bastaard die een jongeman bij zijn vrouw heeft verwekt.39 Hij 
neemt het kind mee op handelsreis en verkoopt het in Palermo aan een 
slavenhandelaar. 
Uit het voorgaande moet men niet concluderen dat overspel heel 
gewoon was in de middeleeuwen. De beschrijvingen van overspelige relaties 
zijn geen ode aan de vrije liefde en de fabliaux zijn al helemaal niet op te 
vatten als expressie van een libertijns proto-feminisme dat buitensporige 
vrijheden toekent aan de vrouw. Integendeel, keer op keer dringt zich de 
opvatting op dat de vrouw een bedreiging vormt; vandaar al het 
wantrouwen waarmee ze wordt bejegend. Geheel in overeenstemming met 
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de mentaliteit van die tijd worden vrouwen gezien als handige maar 
leugenachtige en manipulatieve wezens, die bovendien een onmatige wellust 
aan de dag leggen en een wispelturig temperament hebben. De toehoorders 
zijn gewaarschuwd!  
 
 
Overspel: de man gaat over de schreef 
 
De derde categorie amoureuze betrekkingen die we in de fabliaux aantreffen 
is die van mannen die het initiatief nemen tot overspel. Daarvan zijn 48 
gevallen, verdeeld over 36 fabliaux. In tegenstelling tot de verhalen over 
overspelige vrouwen zijn deze niet bedoeld om te waarschuwen voor de 
wellust en de listigheid van vrouwen, maar om een ander vrouwbeeld te 
ondersteunen. 
Een eerste constatering uit de analyse van deze 48 relaties is dat ze 
sterk uiteenlopen afhankelijk van het sociaal-juridische statuut van de 
hoofdpersonen. Het lijkt erop dat er een veel grotere tolerantie bestond 
tegenover sommige bevolkingsgroepen dan tegenover andere. Ook als men 
bedenkt dat elke vorm van overspel officieel werd afgekeurd, is het 
interessant om vast te stellen dat die afkeuring dan toch vooral voor 
bepaalde sociale categorieën gold. De fabliaux laten mannen die als ‘fout’ 
worden gezien allerlei straffen ondergaan: vernedering, kastijding, castratie 
of de dood, en dat maakt het eenvoudig om te turven welke sociale groep in 
het verhaal (moreel) werd veroordeeld (tabel 8): 
 
Tabel 8: Verdeling van overspelige relaties overeenkomstig het sociale 
statuut van de man. 
 
Het sociale statuut van overspelige 
mannen 
Klerk Priester Adel Burger of 
boer 
Aantal relaties (N) 6 16 10 16 
In percentages (%) 13 33 21 33 
Aantal ‘veroordelingen’ (N) 0 15 1 3 
In percentages (%) 0 94 10 19 
 
 
Als we deze tabel nader bekijken, valt meteen op dat priesters, onder wie 
hier tevens eventuele andere hoger gewijde geestelijken zijn begrepen, aan 
de ene kant, en ‘klerken’ (hier: lager gewijde geestelijken), edelen en, in 




mindere mate, burgers en boeren aan de andere kant heel anders worden 
behandeld. Zes priesters worden ontmand, drie gedood, drie ondergaan een 
diepe vernedering en de anderen worden op verschillende manieren 
gekastijd. Overspelige mannen uit andere groepen worden veel milder 
aangepakt. Dit verschil in behandeling kan een aanwijzing zijn voor de aard 
van het geïntendeerde publiek van de fabliaux. Het bevestigt wat ook uit 
andere aanwijzingen naar voren komt, namelijk dat dat publiek vooral uit 
edelen en jonge (lager gewijde) geestelijken bestond. Behalve een vette 
knipoog naar de toehoorders, kan de veroordeling van de geilheid van hoge 
geestelijken ook beantwoorden aan werkelijke sociale kritiek of 
bekommernis. Vanuit het perspectief van jonge geestelijken met een lage 
wijdingsgraad kan het dan gaan om kritiek op het kerkelijke establishment, 
op oudere geestelijken die de christelijke idealen aan hun laars lapten. Het 
laatste is veel algemener in de late middeleeuwen, toen steeds meer nadruk 
werd gelegd op het religieuze celibaat, niet alleen vanuit de Kerk maar ook 
vanuit de lekenwereld. In die zin zijn de fabliaux te zien als een 
gepopulariseerde uiting van brede maatschappelijke kritiek op het morele 
gedrag van de hoge geestelijkheid. 
Een andere constatering die kan worden gedaan is dat in 
buitenechtelijke relaties in de fabliaux slechts zelden getrouwde mannen 
betrokken zijn. Ik telde er slechts vijf, die, nog opvallender, alle vijf zonder 
meer werden veroordeeld. Plaatsen we dat naast het geringe aantal 
overspelige vrouwen dat negatief wordt bejegend, dan doemt een 
ambivalent beeld van overspel op, dat ongetwijfeld nauw aansluit bij 
narratieve stereotypen die door de auteurs van fabliaux werden benut. 
Overspel wordt altijd bekritiseerd, of de man nu het initiatief neemt of de 
vrouw, maar in het laatste geval wordt ook altijd op het succes gezinspeeld, 
waarmee in feite een waarschuwingssignaal aan mannen wordt afgegeven: 
wees waakzaam; trap niet in vrouwenlisten! 
In het algemeen zijn de overspelverhalen waarin de man het initiatief 
neemt compacter en bruter dan wanneer een vrouw een minnaar ontvangt. 
De man is zelden een bekende; hij maakt misbruik van de naiviteit van het 
meisje dat hij verleidt; hij handelt buiten weten van haar ouders; hij gaat er 
vandoor zo gauw de daad is verricht; vaak wordt voor de seksuele handeling 
betaald – namelijk in 15 van deze overspelrelaties (31%). De 
geslachtsgemeenschap wordt beschreven als iets dat ruw en snel gebeurt; 
vaak kleedt men zich niet eens uit en soms beklaagt het meisje zich over het 
geweld en maakt ze zich zorgen over de mogelijke gevolgen. Kortom: 




‘overspel’ heeft in deze verhalen vaak meer weg van verkrachting en 
prostitutie dan van een romantische intieme relatie. Veel van deze 
elementen komen we bijvoorbeeld tegen in de fabliau Cele qui fu foutue et 
desfoutue [Zij die werd geneukt en ontneukt].40 Hierin wordt een jong en 
ongehuwd meisje thuis verleid onder het wakende oog van haar oude 
voedster. Als haar voedster op een dag even weg is en het meisje een 
jongeman ziet die een kraanvogel heeft gevangen, vraagt ze of ze de vogel 
mag kopen. De jongeman wil haar de vogel verkopen voor ‘een [potje] 
neuken’. Als het meisje hem niet begrijpt, helpt hij haar ‘een [potje] neuken’ 
te zoeken en vindt die snel genoeg onder haar rokken. Later vertelt het 
meisje aan de voedster hoe ze de vogel heeft gekocht. De oude vrouw roept 
ach en wee, maar gaat toch naar de keuken om de vogel te bereiden. Op dat 
moment ziet het meisje de jongen weer en vraagt hem om de koop te 
annuleren omdat haar voedster er zo bedroefd over was geweest. 
Vervolgens wordt het meisje ‘ontneukt’, tot nog grotere ontsteltenis van de 
voedster. Het beeld dat hier wordt gepresenteerd is dat van het soort naïeve 
vrouwen – gehuwd of niet – dat zich argeloos laat misbruiken door 
vrijgezelle mannen. Zij vormen het tegenbeeld van de slimme getrouwde 
vrouwen die doelbewust hun echtgenoten bedriegen. 
Zoals gezegd, lijkt dat misbruik vaak op verkrachting, een thema met 
een evidente directe link met de toenmalige werkelijkheid. Uit justitiële 
documenten uit de veertiende eeuw blijkt dat verkrachting 25% van alle 






De fabliaux bieden hun toehoorders (nu: lezers) een kleurrijk palet aan van 
seksuele betrekkingen tussen man en vrouw, zowel binnen het huwelijk als 
daarbuiten. Tal van historici en literatuurhistorici hebben reeds de waarde 
van dit materiaal ingezien voor de studie van cultuur en mentaliteit in de 
Noord-Franse en Vlaamse samenleving van de late middeleeuwen. In mijn 
bijdrage heb ik geprobeerd met een deels kwantitatieve analyse meer zicht te 
bieden op ideeën over en codes ten aanzien van seksualiteit. 
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Het beeld dat uit mijn analyse naar voren is gekomen, lijkt op het 
eerste oog weinig consistent. Dat heeft alles te maken met de ambivalente 
opvattingen die vooral ten aanzien van de natuur en het gedrag van 
vrouwen bestonden. De ene keer wordt de vrouw voorgesteld als listig, 
manipulatief, ontrouw, de andere keer als liefdevol, toegewijd en solidair, 
weer een andere keer als onschuldig, naïef en gemakkelijk te verleiden. Deze 
verwarrende ambivalentie is er echter niet dik bovenop gelegd; aan de 
oppervlakte is er gewoonlijk een moraliserend stramien. Voorop staat een 
appel – aan de man – tot waakzaamheid. De auteur nodigt zijn toehoorders, 
direct of indirect, uit om de levensles te onthouden die uit het verhaal kan 
worden getrokken. Weliswaar is bijna altijd sprake van een karikatuur, maar 
de boodschap is daarom niet minder duidelijk. Hoe deze boodschap precies 
luidde en, vooral, hoe ze precies werd begrepen, is voor de moderne 
onderzoeker niet eenvoudig te doorgronden. Hij kijkt er als het ware door 
een bollend glas naar, waardoor grove vertekeningen van het ‘werkelijke’ 
beeld optreden, wat een adequate beoordeling van toenmalige ideeën en 
gedragingen per definitie bemoeilijkt. Mogelijk helpt het daarbij om af en 
toe ook gewoon te tellen en te meten, en dat is wat ik heb proberen te doen. 
 
 
